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αντίθετη περίπτωση η εργασία θα πρέπει να επανεγγραφεί σε νέο
 
CD μέσω
 
των
 
υπολογιστών
 
του
 
ιδρύματος
 
και
 
να
 
προσκομιστεί
 
ξανά.

 
Ο
 
φοιτητής
 
με
 
την
 
βεβαίωση
 
κατάθεσης
 
επιστρέφει
 
στην
 
γραμματεία
 
όπου
 
και
 
την
 
καταθέτει
 
(Σχ.
 
2).
Σχ.
 
2:
 
Διαδικασία
 
Κατάθεσης
 
Ηλεκτρονικής
 
Μορφής
 
Εργασίας
 
2006-2012
Tο
 
σύστημα
 
επιλέχθηκε
 
να
 
υλοποιηθεί
 
βάσει
 
της
 
J2EE αρχιτεκτονικής
 
που
 
χρησιμοποιεί
 
τη
 
γλώσσα
 
προγραμματισμού
 
Java και
 
JSP για
 
την
 
παραγωγή
 
του
 
γραφικού
 
περιβάλλοντος
 
ιστού. Η
 
υιοθέτηση
 
της
 
αντικειμενοστραφούς
 
αρχιτεκτονικής
 
και
 
τεχνικών
 
για
 
τη
 
βελτίωση
 
της
 
επικοινωνίας
 
ανθρώπου
 
υπολογιστή
 
ήταν
 
οι
 
αρχές
 
κάτω
 
από
 
τις
 
οποίες
 
σχεδιάστηκε
 
και
 
υλοποιήθηκε
 
η
 
εφαρμογή. Το
 
βασικό
 
στοιχείο
 
για
 
την
 
ανάπτυξη
 
του
 
συστήματος
 
είναι
 
το
 
Ιδρυματικό
 
Αποθετήριο
 
που
 
έχει
 
αναπτυχθεί
 
βάσει
 
της
 
πλατφόρμας
 
ανοικτού
 
κώδικα
 
Dspace. Για
 
την
 
επικοινωνία
 
της
 
πλατφόρμας
 
του
 
αποθετηρίου
 
με
 
το
 
σύστημα
 
υποβολής
 
αναπτύχθηκε
 
ένα
 
Web
 
Service
 
API. Ο
 
κώδικας
 
είναι
 
διαθέσιμος
 
στο
 
http://sourceforge.net/p/e-thesis/code/HEAD/tree/E-ThesisWS/.
Ένα
 
δεύτερο
 
βασικό
 
στοιχείο
 
του
 
συστήματος
 
είναι
 
η
 
σχεσιακή
 
βάση
 
δεδομένων. Σε
 
αυτή
 
αποθηκεύονται
 
οι
 
μόνιμοι
 
χρήστες
 
της
 
πλατφόρμας, 
οι
 
υποβολές
 
που
 
υπάρχουν
 
στο
 
σύστημα, οι
 
συλλογές
 
που
 
πρέπει
 
να
 
αποθηκευτούν
 
οι
 
υποβολές, καθώς
 
επίσης
 
και
 
σφάλματα
 
που
 
θα
 
αναγνωρίσουν
 
οι
 
χρήστες
 
της
 
βιβλιοθήκης
 
κατά
 
την
 
εξέταση
 
μιας
 
υποβολής. Στη
 
βάση
 
δεδομένων
 
αποθηκεύονται
 
κυρίως
 
δευτερεύοντα
 
βοηθητικά
 
δεδομένα
 
που
 
σχετίζονται
 
με
 
το
 
σύστημα
 
ενώ
 
τα
 
δεδομένα
 
και
 
τα
 
αρχεία
 
που
 
σχετίζονται
 
με
 
τα
 
υποβληθέντα
 
αντικείμενα
 
αποθηκεύονται
 
αποκλειστικά
 
στο
 
αποθετήριο.
Η
 
ΒΚΠ
 
προέβει
 
σε
 
έρευνα
 
αξιολόγησης
 
της
 
συνολικής
 
διαδικασίας
 
αυτοαπόθεσης. Η
 
έρευνα
 
απευθυνόταν
 
στους
 
τελειόφοιτους
 
φοιτητές
 
και
 
στις
 
γραμματείες
 
και
 
για
 
το
 
σκοπό
 
αυτό
 
δημιουργήθηκαν
 
δύο
 
διαφορετικά
 
εργαλεία
 
έρευνας. Από
 
τους
 
105 φοιτητές
 
που
 
υπέβαλαν
 
την
 
εργασία
 
τους
 
τον
 
Ιούνιο
 
του
 
2013 οι
 
75 (71,5%) συμπλήρωσαν
 
το
 
ερωτηματολόγιο, ενώ
 
για
 
τις
 
γραμματείες
 
καταγράφηκε
 
καθολική
 
συμμετοχή. Τα
 
ερωτηματολόγια
 
διακινήθηκαν
 
αποκλειστικά
 
σε
 
ηλεκτρονική
 
μορφή. Στις
 
γραμματείες
 
εστάλη
 
ο
 
σύνδεσμος
 
ενώ
 
για
 
τους
 
φοιτητές
 
αναρτήθηκε
 
στην
 
εφαρμογή, έτσι
 
ώστε
 
με
 
την
 
ολοκλήρωση
 
της
 
υποβολής
 
ο
 
φοιτητής
 
να
 
έχει
 
τη
 
δυνατότητα, εάν
 
το
 
επιθυμεί, να
 
το
 
συμπληρώσει. 
Τα
 
αποτελέσματα
 
που
 
σχετίζονται
 
με
 
τις
 
κοινές
 
ερωτήσεις
 
για
 
τις
 
δύο
 
ομάδες
 
καταδεικνύουν
 
την
 
«απόλυτη ικανοποίηση» των
 
χρηστών
 
από
 
τις
 
οδηγίες
 
και
 
την
 
ενημέρωση
 
που
 
έλαβαν
 
για
 
τη
 
συνολική
 
διαδικασία
 
(71% για
 
τις
 
γραμματείες, ενώ
 
για
 
τους
 
φοιτητές
 
53% και
 
56% 
αντίστοιχα), καθώς
 
και
 
για
 
την
 
«απόλυτη ικανοποίησή» τους
 
από
 
τη
 
χρήση
 
της
 
εφαρμογής. Αποδεικνύεται
 
έτσι
 
η
 
αποτελεσματικότητα
 
της
 
εφαρμογής, ενώ
 
παράλληλα
 
οι
 
συμμετέχοντες
 
αναδεικνύουν
 
την
 
ευχρηστία
 
της
 
εφόσον
 
την
 
χαρακτηρίζουν
 
φιλική, γρήγορη, εύκολη
 
στη
 
χρήση
 
της
 
και
 
απλή. Όσον
 
αφορά
 
ζητήματα
 
που
 
σχετίζονται
 
με
 
τις
 
απόψεις
 
των
 
ερωτώμενων
 
για
 
την
 
αναγκαιότητα
 
της
 
ανοικτής
 
πρόσβασης, τη
 
χρήση
 
της
 
ΕΣΤΙΑΣ
 
ως
 
πηγή
 
εύρεσης
 
πληροφοριών, 
καθώς
 
και
 
την
 
ενημέρωση
 
για
 
τα
 
δικαιώματα, οι
 
απαντήσεις
 
των
 
40%, 
51% και
 
45% αντίστοιχα
 
αντανακλούν
 
την
 
ανάγκη
 
για
 
περαιτέρω
 
ενημέρωση
 
της
 
ακαδημαϊκής
 
κοινότητας
 
για
 
τα
 
πολλαπλά
 
οφέλη, τόσο
 
της
 
ανοικτής
 
πρόσβασης, όσο
 
και
 
της
 
λειτουργίας
 
του
 
Ιδρυματικού
 
αποθετηρίου.
Μελλοντικές
 
Ενέργειες
Παρά
 
τις
 
θετικές
 
στην
 
πλειοψηφία
 
τους
 
απαντήσεις
 
των
 
επιμέρους
 
ομάδων
 
της
 
έρευνας
 
θεωρούμε
 
ότι
 
μέσα
 
από
 
τις
 
απαντήσεις
 
τους
 
θίγονται
 
σημεία
 
που
 
χρήζουν
 
βελτίωσης. Η
 
δυνατότητα
 
επιλογής
 
της
 
γλώσσας
 
καταγραφής
 
των
 
μεταδεδομένων
 
(για
 
ξενόγλωσσες
 
εργασίες) 
για
 
τους
 
φοιτητές
 
αλλά
 
και
 
η
 
χρονική
 
κατάταξη
 
και
 
αρχειοθέτηση
 
των
 
εργασιών
 
για
 
το
 
προσωπικό
 
των
 
γραμματειών, αποτελούν
 
θέματα
 
επόμενης
 
διερεύνησης
 
και
 
ένταξης
 
στην
 
εφαρμογή.
